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AHLI 
ABSTRAK 
Kain Sarong Batik Tradisional Terengganu merupakan salah satu hasil kesenian batik 
yang cukup istimewa. Sumber motif dan ragam hias yang memenuhi ruang 
strukturnya mempunyai keistimewaanya tersendiri. Ini kerana kain sarong batik 
tradisional Terengganu menggunakan teknik terap yang melalui proses secara manual 
tanpa bantuan peralatan teknologi yang canggih dan hanya dilakukan oleh manusia 
sebagai tenaga pekerja. Kajian ini menyentuh persoalan ragam hias, sumber motif dan 
ciri-ciri motif yang membentuk ragam hias pada struktur kain sarong batik tradisional 
Terengganu. Kaedah kajian adalah melalui proses pengumpulan sampel, 
mengenalpasti dan menganalisis segala sampel-sampel yang telah diperolehi dari 
Muzium dan para pengusaha kain sarong batik tradisional Terengganu. Kajian ini 
juga membincangkan definsi batik, definisi kain sarong batik dan perushaan kain 
sarong batik tradisional Terengganu. Seterusnya mengenai analisis dan dapatan 
kajian berdasarkan segala penemuan segala sampel-sampel kain sarong batik 
tradisional Terengganu yang dipilih.. Analisis dibuat untuk mengenalpasti reka 
bentuk struktur, sumber motif dan ragam hias kain sarong batik tradisional 
Terengganu.Kesimpulannya adalah bahawa kain sarong batik tradisional Terengganu 
indah dan menarik berdasarkan struktur, sumber motif dan ragam hiasnya. 
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